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Un llibre esdevé un clàssic
quan, extret del context
temporal en què fou pro-
duït, manté encara vigència
i segueix constituint una
aportació vàlida i única.
Això és el que passa amb
aquest llibre de conside-
rable extensió, Prat de
Llobregat (ensayo históri-
co), que fou publicat l’any
1958 i que ha estat reeditat
ara en facsímil per l’Ajun-
tament d’aquesta localitat,
amb motiu del cinquante-
nari de la seva publicació.
Certament, com remarquen
a la nota introductòria els germans Fernández Trabal,
es tracta d’un llibre peculiar. L’obra, com afirma l’autor,
el pare caputxí Andreu de Palma, “tiene como única y
verdadera finalidad la vida parroquial a través de las
páginas histórico-locales”. Però en realitat transcen-
deix aquest objectiu explicitat i esdevé un minuciós
repàs de tota la trajectòria històrica pratenca. De fet,
com s’assenyala a la nota introductòria, el llibre és
deutor de la metodologia del moment en què fou con-
cebut, a inicis de l’any 1936, que instava a la narració
coherent del màxim nombre d’esdeveniments
pretèrits que fos possible documentar. La informació
continguda en l’obra, doncs, està sòlidament docu-
mentada, i constitueix una reeixida mostra de treball
en els arxius municipal i parroquial. I és aquest el valor
que fa vigent l’obra encara avui: el fet que reculli infor-
mació i documents procedents d’un arxiu que va
desaparèixer durant la revolució de juliol del 1936 con-
verteix aquest llibre en una font en ell mateix.
D’altra banda, un altre dels mèrits de l’autor és que,
malgrat la pretensió verbalitzada, el llibre no es limita
només a la vida parroquial, sinó que abasta la vida
col·lectiva en sentit ampli, ja
que parla de l’Ajun-tament,
del territori, dels condicio-
nants ambientals, de les
famílies pratenques... Fins i
tot hi ha una detallada
descripció de la flora i les
aus presents al municipi. En
aquest sentit, estem davant
d’una autèntica monografia
dedicada al Prat, i no sim-
plement d’un llibre de finali-
tat pietosa o pastoral. És
destacable, a més, que la
perícia de l’autor a l’hora de
presentar la documentació
històrica li faci ressaltar
determinats aspectes sobre
els altres, i elabori una seqüència d’esdeveniments
estratègics de la configuració històrica del Prat que, a
grans trets, encara avui continua vigent: la creació de la
parròquia, la construcció dels terraplens, la interacció
constant entre l’aigua i la terra... De fet, alguns dels
esdeveniments que apunta l’obra encara resten pen-
dents d’una recerca aprofundida, com els plets pro-
moguts per l’Ajuntament a cavall dels segles XVIII i XIX,
o el folklore local esbossat a partir d’una consueta del
XIX. Juntament amb això, l’obra és també una síntesi
que identifica les constants històriques que han singu-
laritzat la història del Prat: el riu i les riuades, l’aïllament
i les epidèmies. Gairebé totes les obres d’història local
sorgides després de la publicació d’aquesta monografia
li deuen el marc esdevenimental, fins i tot l’obra de
Jaume Codina, coautor, en part, i promotor, com a
alcalde, de la publicació. L’obra de Codina precisament
culmina la recerca i divulgació sobre aquestes constants
històriques i les seves implicacions.
En definitiva, ens trobem amb una obra que, malgrat el
pas dels anys, continua sent indispensable si es vol
aprofundir en la base documental de la trajectòria
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històrica del Prat, i que alhora ha esdevingut clàssica
perquè és la primera a presentar i justificar les tres cons-
tants històriques d’aquesta col·lectivitat. L’edició en facsímil
d’aquest clàssic, doncs, queda a bastament justificada.
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